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Sāsān Fāṭemī
1 Il  s’agit de la publication de la thèse du doctorat de l’auteur. L’ouvrage comporte six
chapitres  regroupés  en  trois  parties,  plus  un  appendice  sur  la  représentation  et  la
transcription  du  rythme  dans  la  musique  iranienne.  La  première  partie  présente  la
structure rythmique de la poésie persane et les cycles rythmiques tels qu’ils apparaissent
dans les traités anciens sur la musique. La deuxième partie examine, en deux chapitres, la
structure rythmique du radīf et celle des genres pré-composés dans la musique iranienne
et la dernière partie se focalise sur la pratique musicale concernant le rythme. L’A. a
identifié, sur le plan rythmique, trois types de gūše dans le radīf (les gūše mesurés, les gūše
non mesurés et ceux qui suivent une métrique flexible) et a essayé de faire correspondre
leurs principes rythmiques à ceux de la métrique poétique et des cycles rythmiques dont
il a donné une liste très utile dans la première partie. Pour chaque notion il a analysé
minutieusement quelques fragments du radīf souvent en présentant plus d’une version de
chaque gūše.
2 Malheureusement il n’a pas consulté le très important traité de Fārābī  sur le rythme,
Ketāb al-Īqā‘āt dont la traduction était disponible dans le numéro 23 (printemps 2004) du
Faṣl-nāme-ye mūsīqī-ye Māhūr et  qui aurait pu lui  inspirer une méthode d’analyse plus
appropriée. De plus, il ne va pas quelquefois jusqu’au bout de ses analyses et ne justifie
pas ses conclusions (par exemple, il insiste sur la fonction structurante de certains types
du taḥrīr sans expliquer concrètement cette fonction).
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